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1 Photographie  ancienne et  bibliophilie  vont  de  pair  -  du moins  lorsqu'un éditeur,  un
marchand ou bien encore un commissaire d'exposition parviennent à réaliser l'ouvrage
rêvé : celui qui conserve aux originaux un peu de leur magie et offre au lecteur un objet
de  délectation.  Il  faut  alors  emprunter  les  chemins  de  la  sophistication,  soit  en
privilégiant la photogravure et l'impression dans la tradition du "beau métier", soit en
utilisant  les  nouvelles  possibilités  des  technologies  informatiques.  Ou encore,  comme
c'est le cas pour ces deux catalogues, en associant à la tradition du livre la fraîcheur de
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l'image sur écran. La combinaison est avantageuse : au livre, le confort de la lecture des
textes et le toucher du papier ; au disque, la possibilité d'augmenter l'iconographie, de
reproduire  la  transparence  d'images  habituellement  observées  en  lumière  transmise
(plaques, calotypes, etc.), voire de créer des arborescences simples et pédagogiques. Le
choix  de  ce  double  produit  d'édition  semble  avoir  séduit  les  marchands  et  les
collectionneurs  américains.  Dans  son huitième catalogue,  Hans  P.  Krauss,  qui  nous  a
habitués à de fantastiques publications (dont le reprint des voyages de Teynard), propose
l'intégralité de la "collection" Rubel,  soit  195 chefs-d'oeuvre de l'époque du calotype,
annotée par un historien de renom.
2 On trouve également quelques images appartenant à Krauss dans le très beau catalogue
de l'exposition Photographs in Ink, consacré aux procédés photomécaniques. L'essai de
Sidney  Tillim  expose  ce  sujet  complexe  en  s'appuyant  sur  des  reproductions,
généralement à échelle un, et l'éditeur a eu l'ingéniosité de façonner le texte sur des
pages intercalaires demi-format à la française, ce qui permet d'effectuer de constantes
comparaisons au fil de la lecture, tout en laissant la première place aux images. Le CD-
Rom qui accompagne l'ouvrage reprend le glossaire des inventeurs et de leurs procédés
en offrant de temps à autre le portrait du personnage, puis une reproduction, enfin un
détail agrandi de la trame, donnant au lecteur l'impression de jouer à l'expert.
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